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程。因而，图2比图1表现出更高的集成度和流程再造效果。此时，分
别在图1中选择“现销发票-审核”流程，在图2中选择“自动售货-发
货开票”流程，作为确认会计事件的流程，触发记账凭证自动生成模
板模型，完成相关记账凭证的自动生成。流程再造前后填制现销记
账凭证的充要条件并没有改变：销售商品已经发出；货款已经收到；
销售发票已经开出。当三者同时成立时就可以启动有关现销业务两
张记账凭证的自动生成。因此，构建统一的基于会计流程再造的记
账凭证自动生成模板模型，既可以满足财务会计记账凭证的规范性
需求，又可以适应流程再造的灵活性需求。
三、模型构建与性能评测分析
（一）记账凭证自动生成模板模型类型 记账凭证生成模板模
型大致可以归纳为四种。一是根据业务备查簿或业务报表生成记账
凭证。从业务备查簿生成记账凭证，是指业务软件根据业务单据登
记业务备查簿；当需要生成记账凭证时，再根据已登记的业务备查
簿按照预设的记账凭证生成模板自动生成。二是根据通过财务审核
的业务单据自动生成记账凭证。从通过财务审核的业务单据自动生
成记账凭证，是指业务软件在处理业务单据的过程中设置有财务审
核功能，并且在财务审核的同时就可以自动按预设的生成模板自动
生成记账凭证并传递至账务系统。因此，采购业务比较适宜于采用
此法生成记账凭证。三是根据财务软件提供的自动转账功能自动生
成记账凭证。从财务软件提供的自动转账功能自动生成记账凭证，
是指财务软件本身提供功能较强的自动转账机制，这类自动转账机
制能支持多借多贷的会计分录的生成。借助此类机制就可以完成某
些与业务有关的记账凭证的自动生成。四是根据业务软件提供的记
账凭证生成功能自动生成记账凭证。从业务软件提供的记账凭证生
成功能自动生成记账凭证，是指当生成凭证时除了需要满足财务软
件提供的自动转账机制功能外，还需要从业务单据中取得某些单据
要素信息时，就需要采用此类方法。
（二）基于事项驱动的通用记账凭证自动生成模板模型的设计
虽然上述每一种模型都有其适应的场景，但仍可以对其进行分析与
集成，从而设计出一种基于事项驱动的通用记账凭证模板模型。可
从四个方面来分析确定该模型的特征。一是事件定义。事件定义是
指定义业务单据和会计事项之间的对应关系，即如何选择业务单据
的单据范围、业务单据的执行流程以及业务单据的时间跨度，从而
确定满足记账凭证自动生成的充要条件的事件特征。业务单据范围
选择是指选择记账凭证的附件业务单据种类，可以是单张的业务单
据，或单据汇总表。业务单据流程选择是指业务单据必须执行完毕
哪些流程后才能作为记账凭证的取数来源。二是定义。分录定义是
指借贷方对应科目的选择与确定、发生额取数公式的预设、分录生
效条件的预设和分录拆分条件的预设等涉及会计分录的要素确定。
借贷方对应科目的选择与确定是确定会计分录的关键，是指在确定
会计分录借、贷方科目时，可以根据单据组合要素分别对应不同的
会计科目，甚至设置单据要素与账务系统辅助核算项目之间的对应
关系。发生额取数公式的预设可以分成金额计算公式、外币计算公
式、数量计算公式三类。所谓发生额取数公式的预设是指上述三类
公式都可以像报表公式定义一样根据单据要素自由设置。分录生效
条件的预设是指单笔分录是否选用的过滤条件，条件为真则生效，
条件为假则屏蔽。分录拆分条件是指当根据单据汇总表生成分录
时，是否要将汇总分录按某个单据要素拆分。三是凭证生成充要条
件确认。凭证生成充要条件的确认是指凭证生效条件的预设、凭证
拆分方式的预设、摘要计算公式的预设。凭证生效条件、凭证拆分方
式非常类似于分录生效条件和分录拆分方式的预设，只是此处作用
于整张凭证而非凭证中的单笔分录。四是稽核控制。记账凭证与业
务单据的稽核控制是指已生成记账凭证的业务单据与该记账凭证
间存在着互相稽核、互相控制的关系，这种关系主要体现在两个方
面：一方面表现为已生成过记账凭证的业务单据不允许再次生成记
账凭证；另一方面当对记账凭证实施反审核后就可以重新编辑曾经
生成该记账凭证的业务单据并重新生成该记账凭证。这种控制主要
是为了保证财务数据与业务数据的一致性和二者之间的同步处理，
从而达到财务对业务的监控、业务与财务的互相稽核的目的。
（三）基于事项驱动的记账凭证自动生成模板模型的性能评测
一个模型是否合理、正确，或者采用该模型开发的软件是否完备、有
效可以从以下四个方面评测。一是及时性。及时性是指业务单据生
成记账凭证是否能及时满足会计人员收集财务信息的需要。在传统
的财务会计概念框架中，及时性主要指不得提前或延后。提前则有
损可靠性，延后则有损相关性。在会计流程重组后，财务、业务的一
体化协同管理成为可能，系统追求的目标是财务与业务的实时对
接。二是重现性。重现性是指在计算机条件下，对同一批单据反映的
业务事件在不同的时间、地点、由不同的会计来启动，只要转账模板
没有改变，那么自动生成的记账凭证就应该相同。重现性的另一层
含义是指稳定性和延续性。三是稽核性。稽核性是指在业务单据与
据其生成的记账凭证间存在相互稽核与控制的关系，主要包括以下
情况：若该记账凭证未审核，则无论与之相关的业务单据是否修改，
都允许重新生成记账凭证，并自动覆盖原记账凭证；若该记账凭证
已审核，则不允许修改与之相关的业务单据，不允许重新生成记账
凭证；若该记账凭证已审核，确实要修改与之相关的业务单据，则必
须首先取消该记账凭证的审核，才允许修改与之相关的业务单据和
重新生成记账凭证。四是完整性。完整性是指该模型应尽量提供与
业务单据相关的记账凭证的自动生成，能全面地、系统地满足全体
业务事件对应会计事项的记账凭证的生成需求。
［本文系教育部人文社会科学重点研究基地重大项目（项目批
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